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лекционного материала студентов лектором с учетом оценок в итоговых 
занятиях.   
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В настоящее время существует важная потребность повышения 
уровня знаний обучающихся в медицинском университете, что требует 
постоянного внедрения новых современных методик освоения препода-
ваемой дисциплины [5]. Важное значение при этом приобретает само-
стоятельная работа обучающихся, направленная на закрепление и углуб-
ление знаний, полученных на практических занятиях и лекциях [3]. На 
первое место в плане самостоятельной подготовки студентов выходят 
дистанционные способы повышения уровней знаний, в частности обу-
чающая платформа системы MOODLE, широко используемая кафедрами 
Воронежского государственного медицинского университета [2]. 
Система MOODLE является многоплановой мультифункциональ-
ной платформой, направленной на различные способы усвоения и кон-
троля знаний, полученных на практических занятиях, также на получе-
ние новых знаний обучающимися [6]. Сюда относятся тестовый кон-
троль, как вводный, так и итоговый, лекции, глоссарий, а также форум, 
посредством которого студенты могут в режиме реального времени осу-
ществлять консультации с преподавателем по поводу изучаемого мате-
риала. Система MOODLE удобна тем, что студент дистанционно в удоб-
ное для него время может выполнить задания и подготовиться к занятию, 
используя платформу MOODLE.  
Недостаток этого метода обучения заключается в обязательном на-
личии персонального компьютера или телефона с выходом в интернет, 
что является препятствием для иногородних студентов, проживающих в 
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общежитиях. Но в таком случае университет предоставляет возможность 
пользоваться компьютерным классом, но это накладывает ограничение в 
плане удобства времени, так как позволяет пользоваться платформой 
только в учебное время работы университета и не дает возможность дома 
воспользоваться данным способом дистанционного обучения [1]. Систе-
ма MOODLE является прогрессивным методом дистанционного обуче-
ния и в настоящее время широко распространена в Воронежском госу-
дарственном медицинском университете, что позволяет студентам не 
только проходить обучение, но и дистанционно записаться на консуль-
тацию на определенное время различных кафедр нашего вуза, что несо-
мненно является удобным для обучающихся [4]. 
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Анатомия человека является одной из важнейших фундаменталь-
ных дисциплин в системе медицинского образования. Спланхнология – 
один из ключевых разделов этой дисциплины. На кафедре нормальной 
анатомии Военно-медицинской академии этому разделу уделяется осо-
бое внимание, поскольку в дальнейшей деятельности медицинских спе-
циалистов он является одним из наиболее востребованных. Несмотря на 
его кажущуюся «легкость» по сравнению с опорно-двигательной систе-
мой, успеваемость у обучаемых существенно не отличается. Для облег-
